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PARTICIPACIÓ GUIXOLENCA
EN L'AIXECAMENT FEDERAL
DEL 1869
PER
JOSEP CLARA
A la primeria d'octubre del 1869, el partit republicà federal s'alçà
en armes contra el govern de Madrid per tal de prosseguir la revolució
política del 1868 i implantar la república a través de la força. Les raons
d'aquesta mobilització poden ser sintetitzades de la manera següent.
Com a causa immediata cal referir el desarmament de les milícies
de Tortosa, Tarragona i Barcelona i els motius al·legats per efectuar-ho,
així com la circular de finals de setembre, signada pel ministre de la
Governació, Pràxedes Mateo Sagasta, la qual cosa significà la suspensió
dels drets individuals, reconeguts a la Constitució del 1869.
En el fons hom observava com els principis pels quals hom havia
lluitat -la supressió de les quintes, l'adopció de la fórmula republicana,
els drets individuals, les millores socials de les classes populars...- eren
falsejats pels governants que havien encarrilat la Gloriosa per uns camins
de moderació, poc transformadors, que frenaven les aspiracions
populars.
Però, a més a més, cal tenir en compte el rerafons econòmic i social
que s'arrossegava de la crisi laboral i de subsistències del 1868.
A aquestes causes, més o menys generals, s'associaren les de caire
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SUCESOS DE LA BISBAL
Y SU DISTR1TO,
RESgSA m M ÏSSURR80CIOS REPUBLICANA FEDERAL
Pere Caimó, el cabdill de la revolta federalista del 1869, va escriure un fulletó per explicar-
ne els detalls i justificar la seva actuació com a dirigent d'aquell moviment que fracassà.
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més local, en el nostre cas, la qüestió del suro, car hom vaticinà grans
contratemps per a industrials i treballadors.
Des del 1845 una reial ordre prohibia l'exportació del suro en
pannes que es produïa a la província de Girona. Tanmateix el 1869,
pocs mesos abans de l'alçament, l'aranzel de duanes fou reformat en
sentit més favorable a la llibertat de comerç. Les noves bases aprovades
substituïren la prohibició anterior per un dret equivalent al 10 per cent
del valor del suro que hom pretengués d'extreure. Contra aquesta
mesura, els diputats Joan Tutau i Francesc Sunyer i Capdevila van
defensar un augment dels drets a pagar per a l'exportació, per tal que la
indústria tapera no resultés perjudicada, però les seves veus s'alçaren en
debades. Hom relacionà l'aixecament de la prohibició, que afavoria la
indústria a les nostres comarques, amb la misèria i la desolació
imminents.
L'alçament del 1869 va ser la resposta violenta del federalisme
radical que havia participat en el destronament d'Isabel II i que havia
estat marginat de seguida del poder. Els dirigents eren els mateixos que
s'havien aixecat per fer triomfar la Gloriosa i que esperaven que es
complissin les reivindicacions revolucionàries, desvirtuades pels qui es
feren amb el govern de l'Estat.
A les comarques de Girona, la revolta fou dirigida amb habilitat
diversa pels federals que la circumscripció havia elegit representants de
la voluntat popular: Pere Caimó,(1)Francesc Sunyer i Josep Toribi
d'Ameller, tots tres diputats al parlament de Madrid.
La partida de Caimó, formada amb gent del Baix Empordà, es
concentrà a la Bisbal el 3 d'octubre. El dia 6 fou atacada per les forces
governamentals que hi havien acudit des de Girona, les quals després
d'unes hores de combat i veient impossible la presa de la vila, es retiraren
cap a la capital amb Caimó com a presoner. Els revoltats, faltats del guia
i de la coordinació necessària, es dispersaren el dia 9, abans que hi arribés
la força de Girona amb més reforços.
Sunyer i Capdevilla es mogué per l'Alt Empordà (Vilabertran,
Garriguella, Llers, Darnius, la Jonquera). El 9 d'octubre, assabentat del
fracàs en altres zones de l'Estat, decidí el llicenciament dels qui el
seguien, a fi que s'acollissin a l'indult o passessin a França amb ell.
Ameller acudí a la Muntanya. El 3 d'octubre es trobava a Tortellà,
(1) Per a una ampliació del nostre plantejament, vegeu J. CLARA, El federalisme a les
comarques gironines 1868-1874, Girona, Diputació, 1976. Sobre Caimó, J. CLARA-A.
JIMÉNEZ, El federal Pere Caimó (1819-1878), Barcelona, Pòrtic, 1975.
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on organitzà les forces procedents d'Olot, Banyoles, Salt i altres indrets.
Tot esperant ordres per a actuar, s'assabentà de la derrota de la Bisbal i
de la retirada de Sunyer, però encara el dia 10 mirà de salvar el
moviment i efectuà un darrer esforç per aixecar els ànims. El dia 11
d'octubre entrà a Olot i assetjà la caserna governamental, però al final
signà una capitulació que significà la desaparició del darrer reducte de
la insurrecció a les terres gironines.
El moviment acabà, doncs, molt malament i, a part de revelar el
desencert, la poca coordinació dels dirigents i el grau de convocatòria
que posseïa el partit (uns 6.000 homes s'alçaren en el conjunt de les
comarques gironines), significà una patacada molt forta per a la base que
hi havia confiat, i un descrèdit per al republicanisme federal, incapaç
d'imposar el seu projecte per la via parlamentaria i per la violenta.
L'objectiu d'aquesta aportació és d'acostar-nos als qui prengueren
part en aquesta insurrecció i eren veïns de Sant Feliu de Guíxols, la
població d'on era alcalde Pere Caimó i una de les més significades en la
defensa de la ideologia.
LA PARTICIPACIÓ DE SANT FELIU
El diputat Pere Caimó, en el fulletó on narra l'aixecament que ell
mateix dirigí a les terres del Baix Empordà, ofereix detalls de la
participació guixolenca en la revolta i precisa la composició de les forces
que sortiren de Sant Feliu de Guíxols:
«Reunidas y organizadas nuestras fuerzas, con una companía de
los valientes hijos de Castillo de Aro, resultaran cuatro companías, con
unos cuatrocientos hombres, completamente armados y ademàs cinco
canones de artilleria, dos de los cuales pertenecían a un buque en
construcción en nues tro astillero y los otros tres se desenterraron de la
playa, y que aunque viejos todos, podían prestar buenos servicios, como
los hechos acreditaron»121.
Les armes aplegades per començar la revolta eren trenta carrabines,
unes quantes pistoles i dos sacs de cartutxos aconseguits per Benet
Planellas Gruart i dotze individus més, que havien assaltat un falutxo
guarda costes anclat al port. També es donà un ban per tal de recollir-ne
dels veïns, tant de foc, com sabres i espases. En contrast amb l'afirmació
(2) P. CAIMÓ, Sucesos de La Bisbal y su distrito. Resena de la insurrección republicana
federal del mes de octubre de 1869, Barcelona, Librería Espanola de I. López editor, 1870,
p. 10.
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precedent, que diu que els homes anaven ben armats, Caimó afirma ara
que hom va aplegar-ne un gran nombre de les primeres, «mas no,
emperò, el suficiente para armar ni siquiera la cuarta parte de los
patriotas que las pedían»(3>.
Dels 400 homes que componien la partida de Caimó, Sant Feliu
n'aportà el gruix més considerable: 300 pel cap baix. I d'aquests 300,
només sabem el nom de la meitat, puix que apareixen relacionats en un
document de l'arxiu municipal destinat a anotar les dades bàsiques
d'aquells que es presentaren a l'autoritat per tal d'acollir-se a l'indult(4).
A través d'aquesta anotació (vegeu l'apèndix I) podrem esbrinar
alguns detalls de llur personalitat. Vegem-los tot seguit.
a) Residència. Els individus acollits a l'indult residien majoritària-
ment a Sant Feliu de Guíxols (124 dels 127 anotats). Un vivia a Calonge,
un altre a Palamós i d'un altre no consta la residència.
b) Origen. Dels 127 individus del llistat, 82 eren naturals de Sant
Feliu, 5 de Darnius, 3 de Castell d'Aro, la Bisbal, Llagostera i Arenys
de Mar, 2 de Calonge i Cassà de la Selva.
Els 24 restants procedien d'aquestes altres poblacions: Agullana,
Agramunt, Barcelona, Cambrils, Cantallops, Espolla, Foixà, la Jonque-
ra, Llançà, Maó, Mataró, Mieres, Palafrugell, Pals, Regencós, Sant
Climent Sescebes, Santa Coloma de Farners, Santa Cristina d'Aro, Santa
Maria de Rubió, Tossa de Mar, Ullastret, Vidreres i Vulpellac. D'un no
consta l'origen.
c) Amb arma o sense. 77 dels anotats lliuraren l'arma en el moment
de presentar-se a l'autoritat i 50 no. Sobre aquests darrers cal dir que la
majoria l'havien deixada a la Bisbal.
d) Data de presentació. Els 122 homes primers de la llista s'acolliren
a l'indult el dia 10 d'octubre de 1869, i els restants ho feren el dia 16.
En el document no hi figura la professió dels relacionats. No obstant
això, si poguéssim recercar-la a través d'un padró d'aquell any, ens
adonaríem que una proporció important de la partida treballava a la
indústria del suro, ben típica de Sant Feliu i d'altres pobles de l'Empordà
que es mobilitzaren el 1869. Amb aquesta afirmació enllacem amb una
(3) Ibídem., p. 8.
(4) El capità general de Catalunya, Eugenio Gaminde redactà un ban d'indult el dia 7
d'octubre, el qual fou prorrogat el dia 11 per quaranta-vuit hores més. En el prefaci del
segon hi recordava que a conseqüència del primer, s'havien acollit a l'indult i lliurat les
armes 1.800 homes de la província de Tarragona, 2.000 de la de Girona, 600 del Vallès i
600 de la de Lleida. Cfr. Boletín Oficial Extraordinària de la Provincià de Gerona, (11
d'octubre de 1869).
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de les causes que hem apuntat al començament per explicar l'origen de
la revolta. L'alçament del 1869, en el cas de les comarques de Girona,
fou en bona part la resposta dels tapers -industrials i operaris- al canvi
en la política econòmica. El futur obscur que imaginaven, agermanava
els uns i els altres, i hom féu córrer que la sortida del suro «arrojaría el
guante de la misèria a treinta mil nombres»*5'.
APÈNDIX I
INDIVIDUS QUE S'ACOLLIREN A INDULT
Noms Natural de Veí de Amb arma
o sense
1 Juan Moret St. Feliu St. Feliu amb arma
2 Bartomeu Gallaso Maó St. Feliu sense
3 lu Font Barcelona St. Feliu sense
4 Feliu Corominas St. Feliu St. Feliu sense
5 Francesc Bas St. Feliu St. Feliu amb arma
6 Jaume Torroella St. Feliu St. Feliu sense
7 Miquel Baserba Darnius St. Feliu sense
8 Josep Font St. Feliu St. Feliu sense
9 Narcís Martí St. Feliu St. Feliu amb arma
10 Jaume Dispés St. Feliu St. Feliu sense
11 Feliu Teixidó St. Feliu St. Feliu sense
12 Miquel Solà St. Feliu St. Feliu amb arma
13 Tomàs Jofra Castell d'Aro St. Feliu amb arma
14 Benet Rissech St. Feliu St. Feliu sense
15 Salvi Julià St. Feliu St. Feliu amb arma
16 Joan Llambí Prats St. Feliu St. Feliu amb arma
17 Llorenç Iglesias St. Feliu St. Feliu amb arma
18 Eugeni Comas Llagostera St. Feliu amb arma
19 Isidre Casulleras Sta. M? Rubió St. Feliu amb arma
20 Joan Torner Cambrils St. Feliu sense
21 Josep Daniel St. Climent St. Feliu amb arma
22 Nicolau Carbó St. Feliu St. Feliu sense
23 Miquel Balet St. Feliu St. Feliu sense
(5) Vegeu l'article d'E.P. (Emili Prax) que reproduïm a l'apèndix II. El pensament que
conté aquest treball deixa veure que, a part dels operaris i dels industrials, la defensa del
proteccionisme en aquesta qüestió era també mantinguda per propietaris de suredes.
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24 Pere Pla
25 Josep Sanjaume
26 Miquel Colomer
27 Agustí Turró
28 Josep Canet
29 Josep Vendrell
30 Joan Vicens
31 Feliu Planellas
32 Josep Bafíeras
33 Salvi Turró
34 Tomàs Pi
35 Jaume Gibert
36 Vicenç Garriga
37 Pere Ballo
38 Josep Lluansí
39 Damià López
40 Joan Grau
41 Manuel Mestres
42 Nicolau Cruz
43 Josep Fortó
44 Salvador Vila
45 Jaume Lloveras
46 Jacint Bonet
47 Josep Garriga
48 Francesc Roca
49 Jaume Ferrer
50 Manuel Roca
51 Joaquim Burgell
52 Josep Vila Comas
53 Jaume Barceló
54 Sebastià Vendrell
55 Isidre Comas
56 Narcís Girbau
57 Francesc Tolosa
58 Josep Torrent
59 Josep Pujol
60 Baldiri Pujol
61 Josep Anglada
62 Pere Baró
63 Josep Miró
Vidreres St. Feliu sense
Darnius St. Feliu amb arma
Mieres St. Feliu amb arma
St. Feliu St. Feliu amb arma
St. Feliu St. Feliu sense
St. Feliu St. Feliu amb arma
St. Feliu St. Feliu sense
St. Feliu St. Feliu amb arma
Vulpellac St. Feliu amb arma
St. Feliu St. Feliu amb arma
St. Feliu St. Feliu sense
St. Feliu St. Feliu sense
Tossa St. Feliu amb arma
la Jonquera St. Feliu sense
St. Feliu St. Feliu sense
St. Feliu St. Feliu amb arma
Arenys St. Feliu amb arma
St. Feliu St. Feliu sense
St. Feliu St. Feliu sense
St. Feliu St. Feliu amb arma
St. Feliu St. Feliu amb arma
St. Feliu St. Feliu sense
la Bisbal St. Feliu sense
Sta. Coloma F. St. Feliu amb arma
Espolla St. Feliu sense
Pals St. Feliu sense
St. Feliu St. Feliu amb arma
Darnius St. Feliu amb arma
Mataró St. Feliu amb arma
St. Feliu St. Feliu amb arma
St. Feliu St. Feliu amb arma
St. Feliu St. Feliu amb arma
Palafrugell St. Feliu sense
— — arnb arma
St. Feliu St. Feliu amb arma
St. Feliu St. Feliu amb arma
St. Feliu St. Feliu amb arma
St. Feliu St. Feliu amb arma
Darnius St. Feliu amb arma
St. Feliu St. Feliu sense
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64 Joan Bruguera
65 Feliu Oliva
66 Generis Vila
67 Antoni Riera
68 Tomàs Daura
69 Jaume Prats Aymerich
70 Rafael Bota
71 Bartomeu Bota
72 Joaquim Sala
73 Pere Juncà
74 Salvador Sala
75 Joan Martí
76 Joaquim Recasens
77 Benet Barceló
78 Miquel Sureda
79 Josep Vilaseca
80 Joan Basart
81 Ramon Beya
82 Josep Boada Iglesias
83 Tomàs Cubinà
84 Narcís Duran
85 Gerard Duran
86 Pere Barneda
87 Gabriel Rexach Mir
88 Pere Palet Prats
89 Josep Oliver Carandell
90 Joan Marquès
91 Ramon Taulé
92 Tomàs Carreró
93 Pere Forest
94 Pere Tauler
95 Pere Coll Buxó
96 Rafael Barnada Carreras
97 Maties Faig
98 Narcís Remus
99 Carles Bas
100 Jaume Bofill
101 Narcís Deuloufeu
102 Josep Ribas
103 Pere Casellas Carreró
St. Feliu St. Feliu sense
St. Feliu St. Feliu sense
St. Feliu St. Feliu sense
Agullana St. Feliu un sabre
la Bisbal St. Feliu amb arma
St. Feliu St. Feliu amb arma
St. Feliu St. Feliu sense
St. Feliu St. Feliu sense
Castell d'Aro St. Feliu sense
St. Feliu St. Feliu sense
Castell d'Aro St. Feliu sense
Ullastret St. Feliu amb arma
St. Feliu St. Feliu amb arma
St. Feliu St. Feliu amb arma
Llagostera St. Feliu amb arma
St. Feliu St. Feliu amb arma
St. Feliu St. Feliu sense
St. Feliu Palamós amb arma
St. Feliu St. Feliu amb arma
Regencós St. Feliu sense
St. Feliu St. Feliu amb arma
St. Feliu St. Feliu amb arma
Llançà St. Feliu sense
Calonge St. Feliu amb arma
St. Feliu St. Feliu sense
St. Feliu St. Feliu sense
Llagostera St. Feliu sense
St. Feliu St. Feliu amb arma
St. Feliu St. Feliu amb arma
St. Feliu St. Feliu sense
Arenys de Mar St. Feliu sense
St. Feliu St. Feliu amb arma
Cassà Selva St. Feliu sense
Cantallops St. Feliu amb arma
St. Feliu. St. Feliu amb arma
St. Feliu St. Feliu sense
St. Feliu St. Feliu amb arma
St. Feliu St. Feliu amb arma
St. Feliu St. Feliu amb arma
St. Feliu St. Feliu amb arma
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104 Josep Furniol
105 Pere Joanals
106 Pau Torrent
107 Lluís Montaner
108 Antoni Bosch
109 Manuel Sariola Gorgoll
110 Joan Geronès
111 Baldomer Deulofeu
112 Narcís Forest
113 Josep Calzada Ponjoan
114 Josep Calzada Carbó
115 Emili Comas
116 Ricard Carreras
117 Rafael Ponjoan
118 Rafael Ponjoan Suner
119 Bartomeu Tafalla Valls
120 Jaume Puiggròs
121 Pere Rius
122 Joaquim Xena
123 Llorenç Ribas
124 Joan Vilaret
125 Joan Fàbregas
126 Francesc Moragas
127 Narcís Roura Pallí
Darnius
St. Feliu
Cassà Selva
la Bisbal
St. Feliu
St. Feliu
Sta. Cristina
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
Agramunt
St. Feliu
St. Feliu
Arenys de Mar
Foixà
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
Calonge
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
Calonge
sense
amb arma
amb arma
amb arma
amb arma
amb arma
amb arma
sense
amb arma
amb arma
amb arma
un revòlver
amb arma
amb arma
amb arma
amb arma
sense
sense
amb arma
amb arma
sense
un canó
amb arma
amb arma
Font: AMSFG, Recibos de municiones y efectos militares de los
anos 1808 a 1874. Secció XXIV, núm.2.
APÈNDIX II
CUESTIÓN DEL CORCHO
En varias ocasiones se ha suscitado esta cuestión que siempre motiva
una sensible paralización en los negocios. Las pasiones y los intereses
mal entendidos, en acalorades debatés, pugnan por combatir un
fantasma que solo vive en la imaginación de unos pocos: todo se
mantiene indeciso ante la empresa que da vida al país. Tiempo es pues
de resolver esta cuestión de que depende la suerte de millares de familias,
haciendo que los negocios recobren la debida regularidad; que los
industriales sepan si deben o no cerrar sus fàbricas, y los operaries si
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pueden o no contar con el producto de su trabajo para el sustento de
sus familias... iMàs de treinta mil hombres aguardan impacientes una
decisión, un fallo!...
Los puntos importantes son los siguientes:
1° òEs conveniente o no la introducción del corcho extranjero en
bruto?
2° Dado caso que lo sea, <Ldeberà recargarse con un derecho
protector?
3° Permitida la introducción del corcho extranjero, òdeberà o no
otorgarse la exportación del nuestro?
Creemos conveniente la importación del corcho extranjero en bruto,
però como en todas las cuestiones, mayormente tratando de intereses,
suele haber una fuerte oposición, es admisible como medio conciliador
y justo el segundo caso. Se desea el derecho protector.
En cuanto al tercer punto, es indispensable la absoluta prohibición,
y diremos los inconvenientes de la exportación.
Muchos propietarios nos interesamos vivamente por la prosperidad
de los industriales y de los operaries, pues estamos convencidos que de
los elementos reunidos de la indústria y del trabajo vive la propiedad.
Los fabricantes y operaries son en mayor número, y tienen, si cabé
tenerlo, mas interès en defender la no extracción. Estos no difíeren en
sus miras, mientras que varios propietarios del país y algunos extranjeros
creen que su interès està en razón inversa del de los industriales. Esta
cuestión debe tratarse pues bajo dos puntos de vista, y solo nos mueve
el deseo de armonizar los intereses entre los hacendados y los fabricantes
para sostener los preciós del producto y el trabajo del país. Anhelamos
interpretar los sentimientos de todos. La solución es de vida o muerte
para nuestra provincià.
Conviene la introducción del corcho extranjero en bruto, por la
sencilla razón que no hay siempre trabajo para tantos brazos en esta
indústria.
Conviene se imponga al corcho extranjero un derecho protector,
porque es el mas justo de los derechos, pues tiende a conciliar todos los
intereses.
No conviene de ninguna manera la salida del corcho de esta
provincià, porque està ya en la conciencia de todos que, si tuviera efecto,
desaparecería la indústria, y la emigración llevaria luto a millares de
familias.
Se pide el libre cambio del corcho. Si los mismos alcornoques
pudiesen, contestarían: «Seremos los últimos en admitir el libre cambio;
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la no extracción nos hizo crecer y multiplicar; cuando se rasguen los
aranceles, todavía pediremos para nosotros la prohibición de la salida».
Vosotros que en esta matèria pedís el libre cambio, òqué razones
aducís?... Una, y por sí sola se destruye: «que la indústria taponera se
halla mas adelantada en nuestro país que en el extranjero». Es verdad...
<LY no sabéis por què?... Por efecto de la prohibición. Dad la salida al
corcho, y veréis con cuànta rapidez disminuye la fabricación del país y
se levanta en otras naciones.
También os apoyàis en que la Francia y la Inglaterra han rebajado
el derecho de los tapones. Sin duda que lo habràn hecho porque así les
conviene, y eso sin consultar nuestro interès. Esta no es una razón. Un
derecho se aumenta o se rebaja sin perjuicio; però cuando se ha dado
un golpe de muerte a una indústria, no se la vuelve tan fàcilmente a la
vida.
Decís que la Francia permite la extracción de su corcho. Muy otra
es nuestra cuestión. La sola provincià de Champagne consume por unos
cuantos millones de reales de tapones de nuestras fàbricas, pues a la
Francia le falta mucho corcho para su propio consumo... òDe què le
habría de servir la prohibición?
LQué otras razones se alegan?
Decís que los propietarios venden a buenos preciós, y anadís como
verdad irrefutable que falta corcho para tantos brazos...óPor què pedís
pues la libre exportación del nuestro que no tiene rival? En todo suele
haber un objeto... óCuàl es el vuestro? òQué interès os mueve?...Si, como
se cree, os impulsa el bien del país, òqué ganaremos con la
exportación?... òQue se larguen al extranjero algunos miles de quintales
de corcho, por supuesto de las clases superiores, para que se haga lugar
al inferior de las costas de Africà que ha de venir a reemplazarlo?...Es
verdad que así tendra mayor precio el producto extranjero; però serà en
perjuicio del del país; y aunque el corcho de Africà pudiera reemplazar
al nuestro, esta prueba seria peligrosa; però el producto de Africà no
puede competir con el del país; y aunque pudiera, siempre, ante todo,
es el interès general, nunca los beneficiós particulares.
Pidan en buen hora los interesados la libre importación del corcho
de las costas de Africà, si creen justos sus buenos deseos. No nos
cansaremos de abogar por el fomento de la indústria que sotiene y
enriquece a la propiedad; però no podemos consentir que para obtener
tan gran beneficio, se prefiera un mal diez veces mayor, cuàl seria el de
la exportación del corcho de esta provincià, que perjudicaria tanto al
país... iSería su ruina!...
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Y no crean los propietàries que por causa de la libre importación
hubiérase de producir una rebaja en le corcho del país; no seria así. Lo
que puede danar a nuestra cosecha, es el aumento de producte de las
propiedades vecinas o extranjeras; nunca la libre importación que solo
puede alarmar, però que no dana en realidad; y esto, porque los capitales
de la indústria se multiplican siempre en proporción de los pedidos de
los generós; es decir, del consumo. Por consiguiente, los propietarios
deben desear que el corcho extranjero venga a aumentar la indústria del
país; pues si le rechazamos, si le cerramos nuestras puertas, con el mismo
se fabricaran tapones donde ahora los expedimos; y entonces los pedidos
de este genero seran menos; el consumo para nuestro comercio irà
menguando; y la propiedad sufrirà, no lo dudéis, peores consecuencias
que si todo el corcho del mundo viniera libre de derechos a nuestra
provincià. Conviene pues la introducción del corcho extranjero
recargàndole el derecho de protección mas módico posible.
Examinemos el tercer punto como conviene a nuestros intereses de
propietarios.
Es sabido que no pueden existir aquí fàbricas de especulación. La
mayoría de los fabricantes son obreros. Hay muchísimos pequenos
capitales, y por beneficio se alcanza (bien consta) a lo mas el precio del
jornal, del sudor de la frente. Desde muchos anos, todos lo saben, no ha
podido levantarse en esta indústria, ni una pequena fortuna; en cambio
algunos se han arruinado. Se trabaja mucho y se gana poco, por efecto
de la numerosa concurrència de compradores que la no extracción ha
producido en el país. Es pues indudable: el corcho no puede tener
actualmente mas valor del que tiene.
Algunos parten de un principio equivocado creyendo que la
extracción traería a nuestros mercados mayor número de compradores,
y dicen: «Cuantos mas compradores, mayor serà el precio». Però el
interès ciega; no seria así. Durante el primer ano, no hay duda,
venderíamos a mejores preciós, pues no habrían de faltar companías
extranjeras capaces de comprar todo el corcho del país, y ademàs el
territorio, que en gran parte con el tiempo adquirirían... LY después?...
Nuestros dividides pequenos capitales retrocederàn ante los caudales
extranjeros; las muchas fàbricas de este país cerraràn sus puertas; los
extrajeros seran pocos, poderosos y unidos... No podran contentarse
como nuestros obreros con ganar el precio del sudor de la frente...
deberàn entonces contarse los beneficiós del monopolio. Una sensible
rebaja en nuestra riqueza serà inevitable. Todavía es tiempo; prevenga-
mos el peligro.
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Propietarios: No debemos desear la extracción del corcho de esta
provincià, producte que no tiene rival. Los intereses de la indústria y
del comercio se hallan por naturaleza tan enlazados y hermanados con
los de la propiedad, que no pueden separarse, no pueden desunirse sin
grave perjuicio para todos. Hermosa perspectiva ofrecen ahora estos
largos senderos que llamamos carreteras.
La propiedad los recorre placentera, y la escoltan a lo largo del
camino, cual buenas amigas, o cual guardià de honor, la indústria y el
comercio con sus cargados carruajes, sus cansados caballos y sus
hombres a pie... Ved los ferrocarriles, contemplad los mares. En todas
partes las comarcas florecen a impulso de la indústria y del comercio...
Pedid la extracción del corcho, y hallaréis nuestros caminos desiertos,
descuidados... Si os cruzàis con algun fatigado viajero, veréis en su
misèria que la exportación nos arruinó. Y nuestras poblaciones ahora
tan festivas òqué seran?... La misèria, sí, irà de calle en calle, de casa en
casa; el hambre acosarà a nuestros vecinos... Las fortunas siguen una
proporción exacta. Cuando los pobres son miserables, los ricos se van
acercando a la pobreza... ÍNo lo olvidéis!...
La indústria y la propiedad son dos hermanas gemelas; la última
dotada y privilegiada por los hombres y por la naturaleza.
A vosotros pues propietàries os cabé la tan honrosa y justa misión
de defender los intereses y derechos de los fabricantes cuyos beneficiós,
bien lo sabéis, en gran parte, han de parar en vuestras manos.
Si la teoria no convencé a todos, vamos a la pràctica, a los hechos.
Las provincias que producen mas corcho son Andalucía, Valencià y
Gerona.
LEn cual de las tres se ha notado el mayor aumento de valor en este
producto?... En la de Gerona... òPor què?... En Andalucía y Valencià la
extracción del corcho mató la indústria, y de rechazo languidece la
propiedad, mientras que la de Gerona ha presentado el hermoso cuadro
de la indústria enlazada con la propiedad.
Que la gran mayoría de propietàries y fabricantes sea pues de
opinión:
Que se permita la introducción del corcho extranjero mediante un
derecho protector que, previos los debidos informes, podrà graduar el
Gobierno; però que de ninguna manera y en ningún caso se permita la
salida del corcho de esta provincià, pues seria una gran desgracia, una
calamidad para el país.
El derecho protector puede ser tan bajo y tan alto como sea
necesario. Serà la balanza que se hallarà en todos los movimientos y
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necesidades del país. Serà el mas justo de los derechos y compensarà
todos los intereses.
Directa p indirectamente, todos vamos interesados en esta cuestión.
Formemos pues un acuerdo unànime, a fin de que nuestras dignas
Autoridades, nuestros celosos Diputades y el Gobierno como buenos
padres, atiendan a la suerte de sus hijos que todos necesitan de su apoyo
y protección.
Dentro pocos días, tal vez las Cortes habràn votado la salida del
corcho de esta provincià mediante el derecho de 1 a 10 rs. por quintal.
Serà un gran error que producirà lamentables consecuencias. Si el
decreto se cumpliera, no se trabajaría un palmó de corcho de 1? clase
en el país; però antes de perecer de hambre, los hombres apelan a medios
extremos. Que lo mediten nuestros Diputades:
Hay en esta provincià treinta mil hombres que viven de la indústria
de tapones. La salida del corcho arrojaría el guante de la misèria a treinta
mil hombres.
Hay en este escrito un punto oscuro: es el punto científico; el punto
que no pueden ver ni los diputados, ni las comisiones, ni el gobierno, a
no ser que se lo indique algun fabricante. Sin duda nos preguntaran: «Si
los extranjeros deben pagar 10 rs. por derechos de salida y ademàs los
gastos de transporte, óno pueden competir con gran ventaja los
fabricantes del país? Y contestaremos: «No pueden». No pueden, porque
con un quintal de corcho de 1? clase se fabrican cuatro millares de
tapones al precio medio de cuatro duros; es decir que este quintal
fabricado vale en termino medio 320 reales. Ahora bien; los que hemos
examinado en Londres y en otras ciudades mas lejanas los tapones que
venían de nuestro país, hemos visto que perdían en el viaje por lo menos
un 20 por 100, lo que no impide que los empleen todavía como los
mejores del mundo. Tenemos pues que un genero que vale fabricado
320 rs. quintal, pagaria 19 rs. de salida, y daria al fabricante extranjero
un 20 por 100 de ventaja trasladando la fabricación en los puntos de
consumo. Por un lado pagaria el extranjero 10 rs. y por otro, ganaría
65. He aquí por què no podran competir los fabricantes del país.
Y solo debò declarar que he sido, però no soy fabricante, que mis
hermanos y yo somos propietarios de corcho, y que nuestro interès
egoista consistiria al parecer en que se exportarà; però hay un interès
mas alto, el de la provincià, el del país.
Un deber de conciencia nos ha impulsado a publicar estos apuntes.
Si las Cortes votan la salida del corcho con solo el derecho de 1 a 10
reales por quintal, la provincià de Gerona, herida de muerte, arrastrarà
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una vida de languidez y de misèria. Hay una ley mas poderosa que la
ley de los Estados. Se llama: Necesidad. Y cuando después de una
Revolución, veamos la desgracia y la misèria cebarse en los habitantes
de esta provincià, podremos decirnos que, si los dementes libre-
cambistas han cometido un error imperdonable, nosotros, republicanos
federales, hemos cumplido con nuestro deber gritando a la mayoría:
ÏAhí està el abismo!
E.P.
El Ampurdanès, Figueres, 8 i 11 de juliol 1869.
Signatures autògrafes de Pere Caimó, tretes dels Manuals d'Acords del municipi guixolenc.
La major part de les vegades signava només amb el primer cognom.
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